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Mijnheer de Rector Magnificus,
Geacht curatorium,
Zeer gewaardeerde toehoorders,
Mijn betoog zou geen beter begin kunnen hebben dan bij de architect van het
Humanisme, Francesco Petrarca. Bij de voorbereiding van onze Leidse conferentie ter
gelegenheid van Petrarca’s 700e geboortejaar kwam naar voren dat één van zijn wer-
ken, de Rerum memorandarum libri, in het moderne onderzoek volstrekt buiten de
boot gevallen is.1 Dat is vreemd omdat in dit werk essentiële aspecten van de
Neolatijnse cultuur behandeld worden. De titel duidt dit al aan: het gaat om een
geheugenboek. Het legt informatie vast die van bijzonder belang is, kennis die de
intellectueel altijd paraat moet hebben. Dat juist het geheugenboek is vergeten, is een
opvallend feit. Blijkbaar is er sprake van discontinuïteit: het huidige intellectuele
bedrijf heeft er kennelijk moeite mee aan het geheugen een essentiële waarde toe te
kennen. Houdt dit verband met de elektronische registratie-media, die na de Tweede
Wereldoorlog steeds krachtiger zijn geworden, in het bijzonder met de pc-revolutie in
de laatste 20 jaar? Het is een feit dat wij door de elektronische media voortdurend
uitgenodigd worden ons geheugen uit te besteden. Dat begint op de basisschool en zet
zich voort tot op de universiteit. Ons wordt telkens gesuggereerd: informatie hoef je
niet te onthouden, die zoek je wel op. Het lijkt om een onbelangrijke, zuiver prakti-
sche aangelegenheid te gaan. In feite is echter de formatie van onze geest en onze
combinatorische en creatieve werkwijze in het geding.
In moderne studies over creativiteit – neem het inspirerende boek van de media-
wetenschapper en econoom Brodbeck2 – kom je gek genoeg de begrippen geheugen
of herinnering niet tegen, en dit terwijl men wel met concepten als “spelen met
bekende bouwstenen”, “aandacht”, “concentratie” en “verbeelding” werkt, allemaal
concepten die uitstekend op memoria-processen van toepassing zouden kunnen zijn.3
Het vergeten van het geheugen is een boeiende mainstream-ontwikkeling die tot de
tegendraadse vraag uitnodigt, hoe het anders zou kunnen. Ofwel: op welke manier
functioneert memoria in andere intellectuele culturen? Ik zal hierbij naar mijn vakge-
bied kijken, de literatuur en cultuur van het Neolatijnse humanisme, tussen 1350 en
1650. Een interessant gegeven is dat juist midden in deze periode een ingrijpende
technische vernieuwing optreedt die met de pc-revolutie te vergelijken is: de uitvin-
ding van het gedrukte boek met de identieke pagina en het daarop steunende zoek-
instrument van de alfabetische index.4
In het Humanisme bevinden wij ons in een volstrekt andere wereld: men
beschouwde memoria als de centrale taak van de intellectueel. Het werd als de hoog-
ste plicht gezien de eigen memoria via intensieve tekststudie te ontwikkelen en deze
vervolgens in literaire of wetenschappelijke werken vast te leggen. Het is opmerkelijk
dat de literaire en wetenschappelijke inventie telkens met deze memoria-functie ver-
eenzelvigd wordt. Het eindproduct van de inventie, het handgeschreven of gedrukte
boek, wordt daarbij vrijwel nooit gezien als vervanging van het menselijke geheugen,
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1. Petrarca-Meister, Petrarca aan het werk in zijn studiolo. In: Franciscus Petrarcha,
Von der Artzney bayder Glueck, des guten und widerwertigen, Augsburg, Heinrich
Steyner, 1532, fo. [V]v.
maar veeleer als een tweede geheugen dat vooral functioneert als controle-instantie,
als steun- en referentiepunt. De Italiaanse humanist Pier Paolo Vergerio noemt in zijn
Bildungstraktat De ingenuis moribus et liberalibus adulescentiae studiis het boek een
“vast geheugen en algemeen toegankelijk archief van alle kennis” (“certa rerum
memoria et scibilium omnium communis apotheca”).5 De humanisten probeerden
het menselijke geheugen en het tweede geheugen van het geschreven boek zo dicht
mogelijk bij elkaar te brengen, door de organisatie van de teksten en door de training
van het geheugen.
Nachtmerrie-scenario nr. 1 van de Neolatijnse schrijver is dat de memoria zou
worden onderbroken, dat er kennis verloren zou gaan. Men vreesde dit als een aard-
beving of een vulkaanuitbarsting. De achtergrond van deze vrees is dat de humanis-
ten op grond van hun historische en tekstkritische studies tot de conclusie waren
gekomen dat er door allerlei fouten, vergissingen en nalatigheden een ernstige breuk
in de cultuur was opgetreden tussen de Oudheid en de Nieuwe Tijd. Het werd door
de humanisten als een essentiële taak beschouwd cultuurverlies te voorkomen door
de geconstateerde breuk te lijmen. Het typeert het intellectuele bedrijf van de
Neolatijnse cultuur dat memoria en informatieoverdracht, lezen en schrijven, steeds
als eenheid worden gezien. Petrarca formuleert de memoria-functie van de eenheid
van lezen en schrijven als morele imperatief: het is de centrale taak van de schrijver,
personen die in vergetelheid zijn geraakt “op te diepen” of “op te graven” (eruere),
deze “nieuw leven in te blazen” (renovare), hen aan een groter lezerspubliek bekend te
maken (vulgare) en hen “over te leveren aan het nageslacht” (transmittere).6 Essentieel
is: de memoria mag nooit onderbroken worden; men moet zich deze personen telkens
weer voor de geest kunnen halen.
Het is interessant dat dit kenmerk van de Neolatijnse literaire cultuur, de princi-
piële eenheid van schrijven en lezen, van creativiteit en memoria, ook in de iconogra-
fie van de humanist zichtbaar wordt. Hiervoor is de “icoon” van de humanist die tij-
dens het schrijfproces in zijn werkvertrek, de studiolo, is weegegeven, van belang.7 Een
humanist die aan het schrijven is, wordt met minimaal twee boeken afgebeeld: één
boek waarin hij schrijft en één boek waarin hij tijdens het schrijfproces leest. Deze
iconografie gaat terug tot in de 14e eeuw, en is niet toevallig  met Petrarca verbonden.8
Omstreeks 1520 heeft de zgn. Petrarca-Meister, een kunstenaar die in Augsburg werk-
zaam was, een intrigerend portret van Petrarca ontworpen (afb. 1).9 Petrarca is weer-
gegeven tijdens het schrijven van zijn spraakmakende werk De remediis utriusque for-
tune (in 1366 voor het eerst verschenen), in zijn studeervertrek.10 Onze blik wordt
geleid naar de middelste boog van de loggia waarin de humanist te zien is. De een-
heid van schrijven en memoria-controle wordt benadrukt door de hechte, geconcen-
treerde driehoek van het schrijfboek, het leesboek en het hoofd van de humanistische
auteur. Een vergelijkbare beeldconstructie is bij tal van latere humanistenportretten te
zien, bijvoorbeeld in het portret van de Zuid-duitse Neolatijnse dichter Jakob Locher
(ofwel Jacobus Philomusus, 1471-1528).11 Het betreft een auteursportret bij de editie
van Locher’s Panegyrici ad Regem, Tragedia de Turchis et Suldano en Dialogus de here-
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2. Portret van Jakob Locher (Philomusus). Auteursportret in: Jakob Locher,
Panegyrici ad Regem […], Straatsburg 1497.
siarchis uit het jaar 149712(afb. 2). Jakob Locher schrijft zijn gedachten op in een boek
dat voor hem ligt terwijl hij tegelijkertijd bezig is met de controle van de memoria,
hetgeen is aangegeven door het opengeslagen boek op de lessenaar rechts. Hier wordt
de beeldconstructie eveneens door de hechte, geconcentreerde driehoek van schrijf-
boek, leesboek en hoofd van de auteur gedomineerd. Deze driehoek maakt duidelijk:
scheppen is kennis ophalen en controleren van de memoria.
Hoe functioneert Petrarca’s geheugenboek, de Rerum memorandarum?13 Op welke
manier wordt daarin kennis opgeslagen en gepresenteerd? Ten eerste valt op dat het
werk als collectie is georganiseerd. Zijn structuur doet het meest denken aan de laadjes
van een kast van een vroegmoderne verzamelaar. Met een modernere term zou men
deze laadjes “vitrines” kunnen noemen. Petrarca’s vitrines zijn telkens aan een
bepaald thema gewijd. Bijvoorbeeld: vitrine één “vrije tijd en eenzaamheid” (De otio
et solitudine)14; vitrine twee “studie en geleerdheid” (De studio et doctrina)15, vitrine
drie “het geheugen” (De memoria)16; vitrine vier  “creativiteit en welsprekendheid”
(De ingenio et eloquentia)17 enzovoorts. In elke vitrine is een beperkt en welafgewo-
gen aantal objecten tentoongesteld. Elk object draagt de naam van een bepaald histo-
risch persoon. De personen zijn meestal Grieken en Romeinen uit de oudheid, af en
toe ook tijdgenoten van Petrarca. Deze objecten zou men ook exempla kunnen noe-
men, maar exemplum is een diffuus begrip. Het begrip “verzamelobject” geeft veel
beter weer waar het eigenlijk om gaat.
Het belang van deze vitrines komt in de Duitse editie die Heinrich Stainer
(Steyner), een zeer inventieve en ambitieuse drukker uit Augsburg,18 in 1541 op de
markt heeft gebracht (afb. 3, titelpagina), versterkt tot uitdrukking:19 Stainer heeft het
werk van illustraties voorzien die telkens op de eerste vitrine van het betreffende boek
betrekking hebben. Op de illustratie bij vitrine 1 van boek 1 (“ledigheid en eenzaam-
heid”) is het belangrijkste verzamelobject van deze vitrine tentoongesteld, namelijk
Scipio Africanus maior (de persoon die aan de rechterkant zit, afb. 4).20 De afbeelding
doet ook in ander opzicht sterk aan de opstelling van objecten in vroegmoderne rari-
teitenkabinetten denken. Diverse voorwerpen zijn naast elkaar uitgestald en opgehan-
gen: het hoofdobject is voorzien van een bijschrift (boven het hoofd van Scipio). De
afbeelding moet met behulp van de uitgestalde en opgehangen wapens alsmede de
uitgestalde boeken Scipio’s lijfspreuk weergeven: “ik ben nooit minder ledig dan in
ledigheid, en nooit minder alleen dan in de eenzaamheid”.21 De illustratie heeft de
functie de beeldgebruiker deze spreuk nadrukkelijk in te prenten en hem uit te nodi-
gen in ruime zin over het adagium na te denken, zodanig dat in feite de hele inhoud
van de vitrine “ledigheid en vrije tijd” aan bod kan komen. Het proces van memoria
en meditatie waartoe de lezer door de afbeelding wordt aangezet, wordt in het portret
van de schrijver (links boven) gespiegeld. Hiervoor is wederom de driehoek schrijf-
boek (namelijk de Rerum memorandarum libri) – leesboek (de antieke bron) – hoofd
van de auteur (Petrarca) doorslaggevend. De auteur “herinnert” zich de informatie
door hem met behulp van het leesboek te controleren en “transcribeert” de informa-
tie in het schrijfboek, de collectie Rerum memorandarum libri. In het concrete geval
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3. Franciscus Petrarcha, De rebus memorandis [...], Frankfurt a.M., Christian Egenolff
1566, titelpag.
heeft Petrarca de informatie uit het derde boek van Cicero’s De officiis opgediept
(III,1,1), zoals hij zelf in de tekst aangeeft.22
De inspiratie om een dergelijke collectie samen te stellen heeft Petrarca opgedaan
bij de Romeinse redenaar Valerius Maximus uit de 1e eeuw n. Chr.23 In  het voor-
woord bij zijn Factorum et dictorum memorabilium libri (geschreven tussen 32 en 28
v. Chr.) stelt Valerius dat het verzamelen van op verschillende plaatsen opgeslagen
informatie voor hem centraal stond.24 Dat wat in allerlei werken verstrooid opgebor-
gen is, brengt hij op één plaats, in één laadje of vitrine bijeen. Valerius’ laadjes zijn –
zoals die van Petrarca – telkens gewijd aan één bepaald thema. De thema’s komen uit
de leefwereld van de Romeinse bovenlaag, die zich dominant bezighield met politiek,
administratie en oorlogvoering. Het gaat dus om toegepaste ethiek op deze gebieden.
Valerius wilde met zijn verzameling vooral de gebruiker van dienst zijn; dat brengt
met zich mee dat toegankelijkheid en overzichtelijkheid op de voorgrond staan. Om
die reden zijn zijn objecten of lemma’s bijzonder kort, beslaan meestal slechts enkele
regels. Als gebruikers had Valerius redenaars en schrijvers voor ogen.25 Ook hij ging
uit van de hechte liaison van creativiteit en memoria. Zijn collectie functioneerde als
ondersteunings- en referentiepunt van het “werkgeheugen” van de schrijver. Ook zijn
verzameling is dus een geheugenboek.26
Het is interessant Petrarca’s verzameling met die van Valerius te vergelijken. Ten
eerste valt op dat Petrarca’s collectie een andere Gesamteindruck maakt. Petrarca ver-
zamelt vanuit een andere interesse. Hij focust zeer gericht uitsluitend op de leefwereld
van de intellectueel. In plaats van ethische categorieën verzamelt hij vrijwel uitslui-
tend cognitieve onderwerpen. Het is als statement op te vatten dat hij juist met de
anti-categorie van de Romeinse politieke bezigheid begint, namelijk met “otium” –
“vakantie”, “vrije tijd”, “ledigheid”. Petrarca presenteert zich niet alleen als de nieuwe
Valerius, maar tegelijkertijd ook als een totaal andere Valerius, in zekere zin een anti-
Valerius. Petrarca schiet daardoor geenszins tekort als “Klassizist” en imitator van
klassieke werken, zoals Kessler veronderstelde.27 De creatieve vrijheid die Petrarca
voor zichzelf opeist, is juist een kenmerk van een zeer geslaagde imitatio.
Dat brengt ons bij de vraag welke functie Petrarca’s verzamelobjecten hebben. Bij
Petrarca spelen verinnerlijkings- en meditatieprocédés een veel grotere rol. Twee
aspecten vallen meteen op. Ten eerste is de gemiddelde omvang van Petrarca’s verza-
melobjecten groter: in plaats van enkele regels vaak één pagina of meer. Ten tweede
wordt de opgeslagen kennis door Petrarca nog veel meer verpersoonlijkt. Men zou
kunnen zeggen: kennis en personen worden vereenzelvigd. De personen krijgen bij
Petrarca veel meer reliëf en daardoor een nadrukkelijke presentie. Het komt meer dan
eens voor dat zo’n lemma in de richting van een korte biografie oprukt.28 Petrarca’s
verzameling lijkt op een galerij van portretten. In dit opzicht is het verhelderend naar
de vroegmoderne verzamelpraktijk te kijken: juist portretten vormen een belangrijke
verzamelcategorie in Kunst- und Wunderkammern.
De formele en de inhoudelijke tekstpresentatie laat zien hoe kennis met personen
werd vereenzelvigd. Petrarca treedt de personen in zijn tekst letterlijk tegemoet. Hij
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4. Franciscus Petrarcha, De rebus memorandis [...], Frankfurt a.M., Christian Egenolff
1566, p. I (begin van boek I, hoofdstuk 1).
heeft het bijvoorbeeld over de geografische locus van de ontmoetingen.29 Meer dan
eens construeert hij ook een specifieke samenhang tussen de personen.30 Bij Valerius
heb ik een dergelijke benaderingswijze niet kunnen vaststellen. Voorts streeft Petrarca
ernaar om een inzichtelijke of tot de verbeelding sprekende volgorde van de personen
aan te brengen: daarvoor gebruikt hij bijvoorbeeld de sociale hiërarchie: de personen
lopen in een stoet met vooraan de leiders in de hiërarchie, dan de minderen – eerst
keizers, dan senatoren, dan gewone burgers. Tot de verbeelding spreekt dat Petrarca
de personen vaak in paren heeft gerangschikt. Dat doet denken aan de manier waarop
in de 14e eeuw stoeten en intochten waren georganiseerd, ofwel bij hoofse feesten
ofwel in het klooster. Een voorbeeld: in de stoet “Studie en geleerdheid” (“De studio
et doctrina”) lopen voorop als eerste paar: Julius Caesar en keizer Augustus; achter
hen het paar Varro en Cicero;31 de historiograaf Sallustius is uniek, dus hij moet alleen
lopen; achter hem loopt het paar Plinius de Oudere en Livius, de historiografen;32 zij
worden gevolgd door twee toneelspelers – een lagere sociale categorie – Roscius en
Esopus.33 Ook uit de formele tekstpresentatie, de layout, blijkt de vereenzelviging van
kennis en personen: bijvoorbeeld krijgt in de handschriften van de Rerum memoran-
darum libri elk object als titel de naam van een persoon. In het handschrift Biblioteca
Medicea Laurenziana, XXVI sin. 9 is het twaalfde verzamelobject van het laadje “de
toekomst voorspellende dromen” te zien. Het object draagt de opschrift (Überschrift)
“Seneca”, voorafgegaan door en paragraafteken (afb. 5). In de gedrukte uitgaven
wordt deze layout-oriëntatie versterkt: voor de naam (het opschrift) wordt bijvoor-
beeld een hele regel gereserveerd en hij wordt gecentreerd en in blokletters gedrukt,
zoals in de Basel-editie van 1554 (afb. 6, p. 455). Het voorbeeld laat zien dat het tekst-
beeld op deze wijze op een verzameling ‘personen’ lijkt: op pagina 455 vallen onmid-
delijk in het oog: CHRYSIPPUS; CLEANTES (sic); ISOCRATES; SOPHOCLES;
DIODORUS en SOLON.
De veréénzelviging van tekst en persoon staat in dienst van de memoria. Een per-
soon kan beter in het geheugen worden vastgelegd dan abstracte kennis en is dus ook
beter op te roepen. Dat geldt al helemaal als er sprake is van een stoet van personen in
hiërarchische volgorde, gerangschikt in paren, en bovendien voorzien van een num-
mer, zoals in het Florentijnse handschrift Biblioteca Medicea Laurenziana te zien is
(afb. 5). In de marge naast het opschrift “Seneca” staat nr. “12”. Een tekst die men in
deze organisatievorm tot zich heeft genomen kan men later, ook om twee uur 
’s nachts in bed, weer oproepen. Ik heb dit geprobeerd en waarempel, het werkt.
Zonder tekst voor me weet ik: Seneca is nummer twaalf in de stoet “de toekomst
voorspellende dromen”, Cicero nummer drie  in de stoet “ledigheid en eenzaamheid”,
Augustus nummer twee in de stoet “studie en geleerdheid” enz.
Op deze plaats moet mij een opmerking over de methode van het uitgeven van
teksten van het hart. Naar mijn smaak moet ook een aloude discipline als het uitge-
ven van teksten rekening houden met moderne ontwikkelingen in de literatuurweten-
schap. Genette heeft nog niet zo lang geleden de aandacht op het verschijnsel para-
tekst gevestigd.34 Parateksten spelen voor de tekstperceptie een zeer belangrijke rol.
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5. Francesco Petrarca, Rerum memorandarum libri. Florence, Bibilioteca Medicea
Laurenziana, cod. XXVI, sin. 9, fo. 76r.
Mijns inziens moet de moderne tekstuitgever van dit inzicht profiteren, hij moet ook
de parateksten in zijn editie opnemen.35 Hoofdstuktitels, hoofdstuk- en paragraaf-
nummeringen horen beslist bij deze parateksten. Zij kunnen waardevolle informatie
bevatten over de functie en het gebruik van de teksten.36 De moderne tekstuitgever
van de Rerum memorandarum, Billanovich, heeft met harde hand een nieuwe num-
mering ingevoerd die de oude wegvaagt: in zijn telling draagt Augustus nummer der-
tien, hoewel hij helemaal vooraan moet lopen in de stoet “studie en geleerdheid”, en
draagt de Seneca van de dromen nummer tweeënvijftig. Nummer tweeënvijftig waar-
van? Hier gaat het niet meer om een feestelijke stoet, maar om een onpersoonlijke en
derhalve nauwelijks te onthouden telling, zoals in een telefoonboek. Op deze manier
raakt natuurlijk een geheugenboek volledig in de war.
Petrarca’s presentatie van kennis door middel van personen verschilt nog in een ander
opzicht van Valerius. De titels van de werken leveren een indicatie: Valerius gebruikt
de vorm “memorabilia”. Dit geeft een optie aan: dat wat men zich indien nodig kan
herinneren. Petrarca gebruikt “memoranda”, het gerundivum, een vorm met een veel
sterkere betekenis: dat wat men zich moet herinneren. Waar het om gaat is dat er bij
hem een wezenlijke herinnering in het geding is, het om kerngedachten gaat.
Precies dat is nu de functie van de portretten: de portretten moesten leiden tot
een diepe verinnerlijking van de kerngedachten van de humanistische leer. Het por-
tret doet letterlijk iets: het roept een gedachte op en stuwt hem voort. Voor een begrip
van deze functie is een term uit de kunstgeschiedenis bijzonder zinvol, namelijk het
Andachtsbild. Bij het Andachtsbild gaat het om een type religieus kunstwerk, dat met
name in de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd wijd verspreid was. Het zijn
meestal schilderijen in klein formaat of beeldjes, die in de privésfeer werden gebruikt
bij de verrichting van het gebed of religieuze meditatie.37 Deze Andachtsbilder hebben
de functie gebed en meditatie op te wekken, aan te sturen en vorm te geven. De beel-
den “doen” dus inderdaad iets. Om die reden gebruikt men in dit verband ook het
Latijnse begrip imago agens. De humanisten waren als actieve participanten in de reli-
gieuze cultuur met dit verschijnsel natuurlijk volledig vertrouwd. Het komt overigens
geregeld voor dat Andachtsbilder juist in humanistische studeerkamers geplaatst wer-
den. Bijvoorbeeld zien we op Vittore Carpaccio’s schilderij van de studeerkamer van
de humanist Bessarion (“Visioen van de H. Augustinus”) op de achterwand een
privé-altaar met een Andachtsbild, een statuette van de herrezen Christus.38
Wat is nu de samenhang met Petrarca’s geheugenboek? Welnu, Petrarca behandelt
zijn portretten van antieke personen dikwijls als Andachtsbilder. Ik geef u een voor-
beeld: in de vitrine “Studie en geleerdheid” bevindt zich het portret van de Romeinse
schrijver en geleerde Marcus Terentius Varro. Petrarca spreekt Varro rechtstreeks en
vertrouwelijk, in de tweede persoon toe,39 alsof Varro een heilige was op een
Andachtsbild. Ook geeft Petrarca, zoals in een gebed, een opsomming van de verdien-
sten en bijzondere prestaties van deze Romeinse heilige van de geleerdheid.40 Heiligen
verrichten natuurlijk wonderen. Zo ook Varro: hij heeft zo veel gelezen, dat het verba-
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6. Francesco Petrarca, Opera quae extant omnia, Basel, Henrichus Petri, 1554, p. 529.
Layout van de Rerum memorandarum libri.
zingwekkend is dat hij ook nog tijd overhield om te schrijven; hij heeft zo veel
geschreven dat nauwelijks iemand dit ooit allemaal kan lezen.41
Wat is nu het effect van deze Andacht? Een bezinning op de grondbeginselen en basis-
waarden van het humanisme. Varro werkt als een imago agens. De imago agens stimu-
leert de beschouwer zich de intensiteit voor de geest te halen waarmee men moet
schrijven en studeren, schrijven en lezen, schrijven en verzamelen.
De wijze waarop Petrarca in de Rerum memorandarum libri kennis organiseert, is
kenmerkend voor de humanistische cultuur. De zo belangrijk geachte memoria werd
door speciale geheugenboeken ofwel Commonplace books gesteund en gevoed. Het is
eens te meer kenmerkend dat in het moderne onderzoek deze Commonplace books
tot voor kort sterk werden verwaarloosd. Pas Ann Moss heeft met haar inspirerende
boek de aandacht op deze tekstsoort gevestigd.42 Ik heb me erover verbaasd dat in dit
standaardwerk Petrarca’s Rerum memorandarum niet wordt behandeld. Dit werk zet
volgens mij namelijk de toon voor latere Neolatijnse commonplace books. Ik zal dit
duidelijk maken aan de hand van een ander belangrijk Commonplace book dat even-
eens nog onvoldoende is bestudeerd, de voor het eerst in 1520 in Parijs gepubliceerde
Officina Textoris – vrij vertaald: Weverij – van de Franse humanist Ravisius Textor.43
Overigens is de notie commonplace book een beetje ongelukkig omdat zij de aard
van de kennis en de manier waarop in deze boeken kennis wordt georganiseerd, niet
goed weergeeft. Iets dat gemeenplaats heet, lijkt bij voorbaat oninteressant, onopmer-
kelijk en saai. In feite is echter niets minder waar: een common place bestaat vaak
juist uit zeer opmerkelijke informatie. Daarbij komt dat de functie van het common-
place book vaak eenzijdig tot het schoolonderwijs wordt gereduceerd. Ik wil dit type
boek het schoolonderwijs helemaal niet ontnemen, maar volgens mij speelde het wel
degelijk ook een grote rol in het denk- en schrijfproces van de volleerde humanist.
Met name doel ik hier op aspecten die specifiek met het verzamelen te maken heb-
ben. Bijvoorbeeld wil elke verzamelaar objecten bezitten die zo zeldzaam mogelijk
zijn. Het verzamelen van rariteiten en curiosa is niet uitsluitend tot de notie “pedago-
gisch” terug te brengen. Het is dan ook onvoldoende dat de Weverij van Ravisius
Textor slechts als werk wordt beschouwd dat met het oog op de behoeften van de
schoolleerling is samengesteld.
Reeds het begin van het werk duidt op iets anders. Het begint namelijk met een
meer dan twintig folio-bladzijden lang hoofdstuk over zelfmoord, waarin Ravisius het
verpletterende aantal van eenhonderdeenenzeventig voorbeelden van zelfmoorde-
naars heeft verzameld.44 Ik kan me niet voorstellen dat dit in de eerste plaats aan de
behoeften van de leerling tegemoet komt. Volgens mij moet de Officina Textoris veel-
eer beschouwd worden als een literair rariteitenkabinet, dus: in zijn eerste sectie wor-
den merkwaardige doodsoorzaken verzameld. De verzamelobjecten zijn, zoals in de
collectie van Petrarca, zorgvuldig genummerd. De verbinding met getallen onder-
steunt ook hier de memoria. In Ravisius’ vitrines treffen wij vele rariteiten aan: “dood
door everzwijn”45 heet zo’n vitrine, “dood door leeuw”,46 “dood door lachen”47 of
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“dood door geslachtsverkeer”48. Het laatste kan overigens eveneens niet tot het meest
geschikte onderwijsmateriaal voor schoolleerlingen worden gerekend. Dat een
Parijzenaar in de 16e eeuw door “dood door leeuw” of “dood door olifant” zou wor-
den getroffen is natuurlijk niet erg waarschijnlijk. Ravisus’ “exempla” bezitten derhal-
ve niet per se een grote realiteitswaarde. De gemeenschappelijke noemer is dat het om
rariteiten gaat. Slechts vijf individuen stierven door everzwijnen, slechts vijf door
leeuwen, niet meer dan tien door te veel te lachen en evenveel door geslachtsverkeer.
Ex aequo nummer één in het laadje “dood door geslachtsverkeer” zijn de Romeinen
Cornelius Gallus (de uitvinder van de elegie) en ene Quintus Heterius, nummer twee
is Alcibiades, nummer drie Phaon enz. Het laatste verzamelobject (nummer 9) vormt
een recent voorbeeld, Ludovico Gonzaga. De meest rare doodsoorzaak is echter wel-
licht: “dood door schildpad”. “Dood door schildpad” is zowel uniek als ook onlos-
makelijk verbonden met de Griekse tragediedichter Aeschylus. Deze doodsoorzaak is
zo merkwaardig dat Aeschylus überhaupt nummer één is in het verzamellaadje “ove-
rige doodsoorzaken”.49 Wat dat is, “dood door schildpad”, laat ik even in het midden,
daar gaat het hier niet over.
Bij Ravisius kunnen de verzamelobjecten eveneens de functie van Andachtsbilder
of imagines agentes hebben. Een goed voorbeeld hiervoor is portret nr. één in de vitri-
ne “zelfmoord”. Het is Lucretia, de Romeinse edelvrouw die zich van het leven beroof-
de uit schaamte voor de verkrachting die zij onderging. Ravisius zélf deelt ons hier
mede dat deze imago agens bij hem steeds een medelijden-meditatie opriep die hem
zelfs tot tranen bracht: “Telkens wanneer ik aan haar dood denk, kan ik mijn tranen
niet onderdrukken” – “Cuius mortis quotienscunque venit in mentem, lachrymis
nequeo temperare”.50 Natuurlijk is het niet Ravisius’ bedoeling om de werking van de
imago agens telkens te bespreken. De hoeveelheid verzamelobjecten die hij trots bijeen
heeft gebracht zou dit ook niet toelaten. Maar vooral is het voor hem iets heel
gewoons, dat dus niet besproken hoeft te worden. Eén keer doet het merkwaardige
geval zich voor dat een verzamelobject samenvalt met een van de meest gebruikelijke
religieuze Andachtsbilder, Christus aan het kruis.51 Het meditative activeringsgehalte
van deze imago agens is zo sterk dat Ravisius er niet omheen kan een religieuze medi-
tatio op te zetten, waarin hij zich het lijden van Christus voor de geest haalt.52
De Weverij van Ravisius Textor is een zeer uitgebreide verzameling, van in totaal
bijna zevenhonderd folio-bladzijden. Op welke manier vond de gebruiker in de col-
lectie zijn weg? In de eerste editie, van 1520, wordt klaarblijkelijk van een intensief
gebruik uitgegaan: er is geen alfabethische index. Om de in de vele vitrines opgesla-
gen kennis operationeel te maken, moest de lezer de verzameling minstens één keer
lineair en meerdere keren cursorisch doorlopen. Intensief gebruik is zonder meer van
toepassing voor de meeste collecties van de 14e eeuw tot in de eerste decennia van de
16e eeuw. De technische revolutie van het gedrukte boek in het midden van de 15e
eeuw heeft dus niet automatisch tot een andere benadering of organisatie geleid. Wel
doen alfabethische indices in Commonplace books in de loop van de 16e eeuw hun
intrede. Dat gebeurde dan ook met de Weverij. De vermeerderde editie van 1532 is
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voorzien van een “zeer rijke index” (“index copiosissimus”), zoals de titelpagina ver-
meldt. De reklametekst belooft hier niet teveel: de index heeft een omvang van liefst
57 folio-columnen. Maar het instrument van de alfabethische index leidde niet auto-
matisch tot het uitbesteden van het menselijk geheugen. De tekstpresentatie zelf laat
zien dat er ook sprake is van een tegenbeweging die juist intensief gebruik bevordert
en die eveneens juist in de 16e eeuw optreedt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om illus-
traties en het benadrukken van tussentitels. Dit is inderdaad in Stainer’s Rerum
memorandarum editie uit 1541 het geval. De illustraties en de tussentitels vestigen de
aandacht op de afzonderlijke lemma’s en nodigen uit tot een leesgedrag van bladeren
en contempleren. De constatering van deze tegenbeweging brengt mij tot mijn laatste
punt.
Dit betreft een van de meest inspirerende en meest succesvolle genres van de
vroegmoderne tijd, de emblemata-literatuur, juist een inventie van de 16e eeuw. Het
bi-mediale genre van de emblematiek, de combinatie van woord en beeld lijkt op het
eerste gezicht niets met de hier besproken geheugenboeken te maken te hebben. Maar
ik denk dat het tegendeel waar is. Nu heeft het emblematiek-onderzoek een uitgebrei-
de theoretische discussie voortgebracht, die door Albrecht Schöne werd gestuurd. Het
is allemaal Schöne en reacties op Schöne.53 Schöne kende in zijn embleemtheorie aan
de beelden een verheven ontologische status toe, een “Wahrheitscharakter” en bijzon-
dere “Realitätsgrad”. Het beeld heeft voor hem prioriteit, het verschaft een unmittel-
bare Zugang naar de waarheid. Zijn theorie heeft geleidelijk veel kritiek opgeroepen,
maar een nieuwe heldere theorie is sindsdien uitgebleven. Eigenlijk weten we niet hoe
het zit. Een van de problemen is dat we van de afzonderlijke emblemata-collecties
nog veel te weinig weten. Dat geldt met name voor de Neolatijnse emblematiek, en
dat betreft in feite het innovatieve hart van de emblematiek. Er ligt op dit gebied voor
het Neolatijnse onderzoek een uitgelezen kans.54 Het is natuurlijk onmogelijk om in
vijf minuten een uitgewerkte en alles omvattende embleemtheorie aan te bieden.
Maar ik denk dat het bijzonder verhelderend kan zijn de emblematiek in het kader
van de Neolatijnse geheugenboeken te zien. Ik zal dit met behulp van een voorbeeld
illustreren.
Dit voorbeeld is genomen uit een embleemboek van een Leidenaar, Otto van
Veen’s Emblemata Horatiana,55 één van de invloedrijkste embleemboeken überhaupt.
Schöne weet met dit embleemboek geen raad, ja volgens hem is het niet eens een
embleemboek. Het past immers niet bij zijn embleemtheorie en zijn Idealtypologie.
Volgens de Idealtypologie vormt het embleem een hechte en stabiele eenheid van
motto, epigram en pictura. In Van Veen’s emblemen bevindt zich echter geen duidelijk
te identificeren epigram. In plaats daarvan treffen we een variabel aantal tekstfrag-
menten aan, afkomstig uit Horatius en andere antieke auteurs, proza en poëzie door
elkaar, nooit een compleet gedicht, altijd tekstfragmenten (cf. afb. 7, Emblemata
Horatiana, p. 66). Hoewel Schöne de Emblemata Horatiana niet eens in het corpus
van embleemboeken opneemt, heeft Van Veen het werk duidelijk wel als embleem-
boek geconstitueerd. Dat blijkt uit het voorwoord, uit de titel en, ten overvloede, uit
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de rijke receptie in de latere emblematiek. Over de formatie van Van Veens Emblemata
Horatiana weten we nog veel te weinig. Dat blijkt uit een recente studie van Thoefner
die speciaal aan dit werk gewijd is.56 Volgens Thoefner is Van Veen jaren ermee bezig
geweest om de tekstfragmenten te verzamelen. Zij meent dat het verzamelproces
vooral tot stand kwam door een nauwgezette studie van de complete Horatius-tekst.
Op deze manier zou Van Veen ook op zijn beeld-inventies zijn gekomen: hij zou de
werken van Horatius grondig doorzocht hebben om beeld-elementen te traceren.
Volgens mij treft deze uitleg niet de kern van de zaak. De basisidee van de
Emblemata Horatiana gaat namelijk terug op het commonplace book. Wat Van Veen
aanbiedt zijn in wezen kleine verzamellaadjes van commonplaces. De Emblemata
Horatiana functioneren zelfs op dezelfde manier als een geheugenboek. Als men de
tekstfragmenten van Van Veen napluist, blijkt dat ze in grote meerderheid al voorhan-
den zijn in bestaande commonplace books. Hij hoefde dan ook niet de hele
Horatiustekst te excerperen. Dat hadden anderen lang en breed vóór hem gedaan. De
emblemen van Van Veen functioneren inderdaad als loci communes. Het embleem-
boek doet in wezen hetzelfde als het commonplace book.
Kijken we eens naar de beelden. Hetgeen Thoefner denkt, klopt niet. Het was
nooit Van Veen’s bedoeling om Horatius’ tekst zo nauwkeurig mogelijk af te beelden,
door op zoek te gaan naar beeldelementen in de gedichten. Meer dan eens refereren
de beelden niet eens naar de tekst van de gedichten. Een voorbeeld is embleem nr. 87
“Tute, si recte vixeris” (p. 184-185; afb. 8 en 9). Deze afbeelding verbeeldt niet de tekst
van Horatius, die afkomstig is uit het tweede boek van de Oden (afb. 8),57 hoewel hij
een mogelijkheid tot verbeelding aanbiedt: bijvoorbeeld een bange zeeman, een sol-
daat die voor pijlen beducht is, of een Oosterse ruiter die vreest door de Romeinen
gevangen genomen te worden. Van Veen is niet geïnteresseerd Horatius beeldaanbod
op te pakken. In plaats daarvan illustreert hij de prozatekst uit het geheugenboek van
Valerius.58 Afgebeeld wordt hier juist “dood door schildpad” (afb. 9).
De tragediedichter Aeschylus zit op een rots buiten de stad Syracuse op het eiland
Sicilië, en werkt in diepe concentratie aan een tragedie. Zonder dat hij het weet zweeft
boven hem een adelaar met een schildpad. De adelaar wil bij het aanlokkelijke vlees
komen; schildpadden zijn lekker. Dus bedenkt hij dat het handig zou zijn om de
schildpad op een steen kapot te gooien. Hij gaat op zoek naar een geschikte steen.
Plots komt het grote, ronde en prettig kale hoofd van de tragediedichter in beeld.
Zo’n kei zocht de adelaar. Adelaars verrichten precisiewerk, hetgeen betekent: “dood
door schildpad”.
Maar wat is de functie van Van Veens afbeeldingen als het niet gaat om het in
beeld brengen van Horatius’ tekst? Ze functioneren als memoria-beelden. Ze moeten
zich vooral onuitwisbaar in het geheugen nestelen. Ik ben er zeker van: volgende week
ziet u deze afbeelding nog voor u. De afbeeldingen “doen” dus iets. Ze hebben de taak
om de teksten waarmee zij verbonden zijn weer in het geheugen op te roepen en ope-
rationeel te maken. Van Veen wilde dat de afbeeldingen als imagines agentes zouden
functioneren. Van Veens doel was imagines agentes te creëren ter verinnerlijking van
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de Stoische filosofie. Door het beeld met Aeschylus, de adelaar en de schildpad moes-
ten gedachten ter bestrijding van de vrees voor de dood worden opgeroepen. De
imago agens zet de lezer direct op het juiste spoor: als de dood in zo’n klein hoekje zit,
heeft het geen zin zich er druk over te maken.
Met behulp van Van Veen’s Emblemata Horatiana kan worden aangetoond dat
emblematische collecties als geheugenboeken en commonplace books functioneren.
Zonder het als een universele oplossing te willen presenteren, denk ik dat de functie
als geheugenboek een van de belangrijkste aspecten van de emblematiek is. Zij ver-
klaart mede het enorme succes van de embleemboeken. Door de illustraties reiken de
embleemboeken krachtige en sprekende imagines agentes aan, die in staat zijn kennis
op te roepen. Tegelijk zijn embleemboeken een voorbeeld van het intensieve gebruik
van commonplace books in een tijd waarin de alfabetische index al lang tot extensief
gebruik uitnodigde. Embleemboeken zijn een voorbeeld van de tegendraadse bewe-
ging: ze willen niet via een index geraadpleegd worden. Ze zijn slow food voor de
intellectueel. Ze vragen om een “verinnerlichende Aneignung”; contemplatie en
memoria. Daarmee hebben zij dezelfde functie als Petrarca’s geavanceerde geheugen-
boek Rerum memorandarum.
Na mijn opmerking in de inleiding kan ik natuurlijk niet eindigen zonder een conclu-
sie extra ordinem: wat kunnen wij van deze verkenning meenemen naar ons eigen
geheugenbeleid? 
Een paar aanbevelingen: gebruik de elektronische media naar hartelust en zoveel
als je wil, maar ga niet je geheugen uitbesteden. Wees tegendraads. Ontwikkel je eigen
geheugen zo goed mogelijk. Des te meer profijt zal je hebben van de elektronische
hulpmiddelen. Hou op intellectueel gebied niet van hamburgers en breezers, maar
van slow food. Memoria bepaalt de structuur en de kwaliteit van je gedachten en uit-
eindelijk je verbeeldingskracht. Zoek daarom je eigen imagines agentes. Wees creatief.
Creativiteit en memoria gaan samen.
Aan het einde van mijn rede gekomen, wil ik mijn dank uitspreken aan de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen die mij vanwege de Stichting
Akademieleerstoelen Geesteswetenschappen tot bijzonder hoogleraar op het gebied
van de Neolatijnse letterkunde heeft benoemd. Het is een belangrijk vakgebied dat u
op deze wijze ondersteunt; een vakgebied dat zich in de laatste 25 jaar sterk heeft ont-
wikkeld, nieuwe paden heeft betreden en een spectaculaire hoeveelheid nieuwe, waar-
devolle informatie aan het licht heeft gebracht. Het Nederlandse onderzoek hoort op
het vakgebied van het Neolatijn internationaal gezien tot de absolute voorhoede. Het
is voor velen teleurstellend dat dit tot nu toe geen equivalent heeft gekregen in forma-
tieplaatsen aan de Nederlandse universiteiten. In dit licht is het initiatief van de
Stichting Akademieleerstoelen Geesteswetenschappen des te meer te waarderen, een
waardering die ik ook jegens het College van Bestuur en het Bestuur van de Faculteit
der Letteren wil uitspreken, die dit initiatief hebben willen overnemen.
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Hooggeleerde Schenkeveld-van der Dussen, hooggeleerde Mout, hooggeleerde Booth,
hooggeleerde Fock, ik dank u dat u bereid bent als leden van het curatorium vanwege
de Stichting Akademieleerstoelen Geesteswetenschappen zorg te besteden aan deze
leerstoel.
Hooggeleerde Booth, beste Joan, wij hebben in de afgelopen vier jaar op een vlekkelo-
ze en voorspoedige, maar vooral heel plezierige wijze samengewerkt. Samen kunnen
wij in onderwijs en onderzoek het Latijn van de 3e eeuw voor Christus tot het einde
van de 17e eeuw na Christus uitdragen. Dat zijn dus 2000 jaar Latinitas. Wij kunnen
dus met recht zeggen dat wij een sterk team vormen. Ik verheug mij op de verdere
samenwerking met jou en ben er zeker van dat door onze gemeenschappelijke inzet
het Latijn ook in de toekomst succesvol zal zijn.
Bij deze woorden wil ik ook jullie betrekken, leden van de sectie Latijn, Stephan,
Rogier, Florence, Mark en Hugo. Ik ben blij over jullie enthousiaste en cooperatieve
inbreng. Jullie brengen over wat het Latijn moet zijn: geen dode taal, maar levend ple-
zier. De imago agens van onze sectie is het embleem LL – Latijn Leeft.
Hooggeleerde Heesakkers, beste Chris, het doet mij bezonder genoegen jou toe te
spreken omdat ik, zij het niet formeel, wel vakinhoudelijk jouw opvolger als hoogle-
raar Neolatijn aan deze universiteit ben. Je hebt door de aanstekelijke manier waarop
je onderwijs en onderzoek hebt verzorgd, aangetoond hoe belangrijk een voorziening
Neolatijn aan deze universiteit is. Ik zal mijn uiterste best doen om een waardig
opvolger te zijn.
Beste collega’s van de opleiding GLTC, ik heb het nagetrokken: dit jaar wordt het twee
decennia dat ik in jullie midden mag zijn. Hoewel zo’n lange samenwerking van natu-
re meestal onder de formule “goede en slechte tijden” valt, waren het met jullie vrijwel
altijd goede tijden. Ik ben jullie daar ongelofelijk dankbaar voor, des te meer omdat ik
mij ervan bewust ben hoe kwetsbaar academische samenwerking is. Wij kunnen trots
zijn op onze gemeenschappelijke prestaties en op het feit dat we aan de studenten de
meest complete expertise op ons vakgebied kunnen aanbieden. Jullie laten allemaal
zien dat wij ons in Leiden niet blindstaren op een fossiele canon van onderwerpen.
Onderwijs en onderzoek moeten open zijn en altijd open staan voor nieuwe ontwik-
kelingen. In ons aanbod houdt de oudheid niet op bij Tacitus, maar strekt zich uit
over de vele eeuwen waarin de oudheid als stuwende kracht van literatuur, kunst en
wetenschap fungeerde, dus in feite zelfs tot de dag van vandaag. Ik verheug me op de
verdere samenwerking met jullie.
Zeer geleerde Van Heck, beste Arie, ik grijp deze gelegenheid gaarne aan om een
warm woord van dank aan jou te richten. Jij bent voor mij als student een bijzondere
leermeester en stimulator geweest. Je hoort bij de eerste generatie die het Neolatijn in
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Nederland groot heeft gemaakt. Ik ben je bijzonder dankbaar voor het feit dat je mijn
Neolatijnse interesse altijd hebt ondersteund en met je voorbeeld met de dag hebt
versterkt. Je hebt me in de liturgie van de beste handschriftenbibliotheek ter wereld,
de Biblioteca Apostolica Vaticana, ingewijd, en, bij alle geleerdheid, laten zien, hoe je
in Rome efficiënt voordringt. Jouw adagium “elke druppel bloed moet Latijn zijn,
geen spruitjeswater” was voor mij een feilloze leidraad.
Beste collegae Neolatinisten, we mogen ons bezighouden met een prachtig vak dat
geweldige mogelijkheden biedt. Bij het algemene publiek is nog veel te weinig bekend
dat een groot deel van de Nederlandse literatuur in het Neolatijn is geschreven. Het is
aan ons om hierin verandering te brengen. Een veel te groot deel van de Neolatijnse
literatuur is nog niet ontsloten. Er is nog veel werk aan de winkel. Ik zal mijn uiterste
best doen om samen met jullie aan de slag te gaan.
Beste leden van de kernredactie van Intersections. Yearbook for Early Modern Studies,
beste Jan, Wolfgang, Richard, Paul, Bruno, Elmer, Henk, Marc en Wim, interdiscipli-
nair onderzoek heb ik altijd als een belangrijke taak beschouwd. Het helpt niet als wij
ons hoofd intrekken als de schildpad, en ons in het kleine huisje van ons vakgebied
opsluiten. Jullie hebben het bewijs geleverd hoe vruchtbaar interdisciplinaire samen-
werking is. Wij hebben vanaf 2001 vier delen tot stand gebracht die er mogen wezen
en er staan reeds vijf delen meer op stapel. De samenwerking met jullie is een genot.
Wetenschap die swingt.
Beste studenten GLTC, jullie hebben een prachtig vakgebied gekozen, geen toevallig
vakgebied, maar een vakgebied dat bijdraagt tot de formatie van jullie geest, een vak-
gebied voor het leven. Eigenlijk zijn de klassieke talen overal goed voor. Dat blijkt
alleen al uit het feit dat classici nooit werkloos zijn. Jullie kunnen dus met een gerust
hart vol overgave met jullie studie bezig zijn. Jullie vak vormt geen eilandje van het
verleden, maar is een mainstream van de Europese cultuur. Een splitsecond, en het
verleden wordt heden. Petrarca, Erasmus, Lipsius en de vele andere Neolatijnse
auteurs geven aan hoe het moet. Lees veel, leer veel, onthoud veel en zet het om in
boeiende referaten, werkstukken en scripties. Macte virtute.
Ik heb gezegd.
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